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Señores miembros del Jurado, presento a ustedes la Tesis titulada “Comunicación 
organizacional  y satisfacción laboral de los docentes de la Institución Educativa 
Particular Santo Domingo Savio, 2014”, con la finalidad de determinar  la relación 
entre comunicación organizacional  y la satisfacción laboral  de los docentes  de la 
Institución Educativa Particular Santo Domingo Savio del distrito de San Juan de 
Lurigancho, Lima 2014, en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de 
la Universidad César Vallejo para obtener el Grado Académico de Doctor en 
Administración de Educación.  
 
El informe consta de siete capítulos: 
 
Capítulo I: Introducción, se detallan los antecedentes, la fundamentación 
científica, la justificación, el problema, las hipótesis y los objetivos.   
Capítulo II: Marco metodológico, se identifican las variables, se expone la 
metodología, el tipo de estudio, el diseño, la población y muestra, las técnicas de 
recolección de datos y el método de análisis a utilizar.   
Capítulo III: Resultados, se presentan los resultados de ambas variables y la 
prueba de las hipótesis. 
Capítulo IV: Discusión, se expone la triangulación entre los resultados de los 
antecedentes, el marco teórico y los resultados de la investigación. 
Capítulo V: Se presentan las conclusiones. 
Capítulo VI: Se presentan las sugerencias. 
Capítulo VII: se presenta las referencias bibliográficas utilizadas en el trabajo. 
Finalmente se presentan los anexos. 
 
Los resultados obtenidos durante el proceso de investigación representan 
evidencias sobre la relación significativa entre las variables Comunicación 
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El presente informe es el resultado de una investigación descriptiva-correlacional 
de corte transversal. El objetivo fue determinar la relación entre comunicación 
organizacional y la satisfacción laboral de los docentes de la Institución Educativa 
Particular Santo Domingo Savio del distrito de San Juan de Lurigancho. 
 
 La muestra la conformaron 59 docentes. Para la recolección de los datos se 
utilizaron dos cuestionarios con escala tipo Likert elaborados por el autor. Para el 
contraste de las hipótesis se utilizó el Rho de Spearman.  
 
Los resultados arrojaron un coeficiente de correlación ρ= 0.823, significa que 
existe una alta relación entre las variables, frente al (grado de significación 
estadística)  p < 0.05; p=0.00 (p < .001),  Por lo tanto  rechazamos la hipótesis 
nula y aceptamos la hipótesis alterna, en consecuencia se puede afirmar que 
existe relación significativa positiva alta entre la comunicación organizacional y la 
satisfacción laboral de los docentes de la IEP Santo Domingo Savio  2014. 
 
















This report is the result of a descriptive correlational cross-sectional research. The 
objective was to determine the relationship between organizational communication 
and job satisfaction of teachers of Private Educational Institution Santo Domingo 
Savio district of San Juan de Lurigancho.  
The sample consists of 59 teachers. To collect data two questionnaires with Likert 
scale developed by the author were used. For the hypotheses Spearman's Rho 
was used.  
The results showed a correlation coefficient ρ = 0.823, means that there is a 
strong relationship between the variables, compared to (level of statistical 
significance) p <0.05; p = 0.00 (p <.001), therefore we reject the null hypothesis 
and accept the alternative hypothesis, therefore we can say that there is high 
positive significant relationship between organizational communication and job 
satisfaction of teachers in the IEP Santo Domingo Savio 2014. 


















Este relatório é o resultado de uma pesquisa de corte transversal descritivo 
correlacional. O objetivo foi determinar a relação entre a comunicação 
organizacional e satisfação no trabalho de professores de Instituição de Ensino 
Particular Santo Domingo Savio de San Juan de Lurigancho. 
 
A amostra é constituída por 59 professores. Para a coleta de dados dois 
questionários com escala Likert desenvolvido pelo autor foram utilizados. Para as 
hipóteses Rho de Spearman. 
 
Os resultados mostraram um coeficiente de correlação ρ = 0,823, significa que 
existe uma forte relação entre as variáveis, comparados com (nível de 
significância estatística) p <0,05; p = 0,00 (p <0,001), por isso rejeitamos a 
hipótese nula e aceitar a hipótese alternativa, portanto, podemos dizer que há 
uma alta relação positiva significativa entre a comunicação organizacional e 
satisfação no trabalho dos professores no IEP Santo Domingo Savio 2014. 
 
Palavras-chave: comunicação organizacional, satisfação no trabalho. 
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